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Введение. В многочисленных пу-бликациях нами была обоснована 
и представлена современная система 
управления тактической подготовкой 
спортсмена-пловца применительно к 
четырем видам спортивного плавания 
на дистанциях 50, 100 и 200 м ([1-8] и 
др). Система включает: 1) модельные 
значения распределения (скорости) 
технических элементов по параметрам 
удельного веса в четырех видах спор-
тивного плавания; 2) коэффициенты 
для расчета абсолютных модельных 
значений технических элементов от-
талкиваясь от конечного (показанного 
или планируемого) результата; 3) про-
гнозирование конечного результата по 
результату технического элемента; 4) 
соотношение параметров старта и по-
ворота. Расчет абсолютных значений 
модельных показателей технических 
элементов в широком диапазоне ко-
нечных результатов является одним из 
компонентов внедрения разработан-
ной системы, облегчая применение и 
усвоение ее специалистами.
Актуальность разрабатываемого 
направления обусловлена разработкой 
востребованной научно обоснованной 
методики, позволяющей анализиро-
вать и управлять тактической подго-
товкой пловца.
Методы исследования: обзор и 
анализ литературы, математико-ста-
тистический анализ исходных данных 
[1-3,5-8], обоснование [1-3] и апроба-
ция разработанной методики [1-8].
Цель работы: разработка макета 
(шаблона) анализа тактической под-
готовленности спортсмена-пловца на 
дистанции 50- метров в 25- и 50- ме-
тровых бассейнах.
Задачи: 1. Расчет абсолютных 
значений модельных параметров в че-
тырех видах спортивного плавания на 
дистанции 50 метров в 25- и 50- ме-
тровых бассейнах.
2. Разработка и детализация ма-
кета (шаблона) - анализа тактической 
подготовленности спортсмена-пловца 
на дистанции 50- метров в 25- и 50- 
метровых бассейнах.
Пояснения к использованным 
методам расчета: отметим, что вклад 
технических элементов по параме-
трам удельного веса рассчитан от 
обобщенных конечных результатов 
полуфинальных и финальных заплы-
вов Чемпионатов Европы и мира по 
[9]. Параметры старта 15 м и 5 м до 
поворота учтены в значениях удель-
ного веса первого 25 метрового отрез-
ка. Параметры 10 м после поворота 
и финиша 5 м учтены в в значениях 
удельного веса второго 25- метро-
вого отрезка. Из вышеизложенного 
подхода следует, что в таблицах 1 и 2 
только сумма значений удельного веса 
первого и второго 25-метровых отрез-
ков должна соответствовать значению 
удельного веса дистанции принятому 
за 100 %. Отмеченное относиться и 
к абсолютным значениям модельных 
показателей (табл. 5, 6), которые рас-
считаны по коэффициентам представ-
ленным в табл. 3 и 4. На наш взгляд, 
указывая важность элементов старта, 
поворота и финиша (расчет модель-
ных параметров), упрощенная систе-
Табл.1.
Распределение технико-тактических параметров техники плавания в 
четырех видах спортивного плавания по параметрам удельного веса (%) 
на дистанции 50 м в 25 -метровом бассейне
Вольн. стиль
Кроль на 
спине
Брасс Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Старт 27.34 24.4 27.19 28.21 25.19 25.96 25.39 25.67
1- 25 м 47.1 47.64 48.67 47.8 47.66 47.86 48.05 47.78
II- 25 м 52.9 52.36 51.33 52.2 52.34 52.14 51.95 52.22
Пов. 30.07 29.92 28.75 28.65 30.01 30.2 31.0 30.98
Финиш 10.0 9.94 10.08 10.02 10.03 10.23 10.36 10.41
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ма расчета анализа более удобна при 
использовании тренерами.
Результаты: В табл. 1 и 2 приве-
дены данные распределения техни-
ко-тактических параметров техники 
плавания у спортсменов элитарного 
уровня по параметрам удельного веса 
(%) на дистанции 50 м в 25- и 50 –ме-
тровых бассейнах.
Расчет абсолютных значений мо-
дельных параметров в четырех видах 
спортивного плавания на дистанции 
50 м в 25- и 50- метровых бассейнах 
рассчитан для результатов от 26 – 45 с. 
с интервалом 5с. Для расчета исполь-
зована следующая формула:
Результат / коэфф. искомого эле-
мента = результ. технического элемен-
та. (1)
Использованы необходимые коэф-
фициенты из таблицы 3 и 4.
Макет шаблона - анализа такти-
ческой подготовленности спортсме-
на пловца. Представим анализ такти-
ческой подготовленности спортсме-
на-пловца на примере дистанции 50 
метров в 25- метровом бассейне. Оче-
редность анализа для данного упраж-
нения предполагает: прогнозирование 
конечного результата, отталкиваясь от 
параметров старта, первого и второ-
го 25- метровых отрезков, поворота; 
сравнение параметров старта и по-
ворота; сравнение прогнозируемого 
и показанного результатов выявляет 
пункты отставания в подготовленно-
сти спортсмена. В табл. 7 представлен 
фрагмент анализа тактической под-
готовленности пловцов по данным 
одного из Первенств РА. В данном 
случае использована следующая фор-
мула:
Реульт. Техн. элемента * коэфф. 
искомого элемента = результат (2)
Пример. Спортсменка Киракосян 
Гоар в процессе соревнований про-
плыла стартовый отрезок за 9.79 с. 
Коэффициент для прогнозирования 
результата по параметру старта со-
ставляет 4.1. Используя формулу (2) 
(9.79 сек.* 4.1 = 40,139) получаем, 
40,14. Аналогичным образом с ис-
пользованием соотетствующих коэф-
фициентов рассчитаны и остальные 
параметры.
 В методических рекомендациях 
(табл. 7) для спорсменки Киракосян 
Гоар с учетом сравнения показанного 
(0.36.91) и прогнозируемых результа-
тов по данным старта (0.40.14) 1- 25 
м отрезка (0.35.91) и 2- 25 отрезка 
(0.37.84) можно выявить:
 • отставание по параметрам 
старта (показанный 0.36.91, прогнози-
руемый 0.40.14);
 • отставание по параметрам 
скоростной выносливости (сравнение 
результатов первого и второго 25 ме-
тровых отрезков).
Анализ тактической подготовлен-
ности спортсменов, представленных 
в методических рекомендациях (табл. 
7), возможен в соответствии с данны-
ми указанными в примечании –рас-
шифровке сокращений.
Обсуждение результатов. Расчет 
абсолютных значений раскладки ско-
рости в отмеченном диапазоне резуль-
татов на дистанции 50 м в четырех ви-
дах спортивного плавания позволяет 
специалистам использовать ее в каче-
стве модели. Детализация временных 
параметров по 25- метровым отрезкам 
упрощает конструирование трени-
ровочных заданий, повышая управ-
ляемость тренировочного процесса. 
Демонстрационная версия представ-
лена с шагом 5 с. Параметры перво-
го и второго 25- метрового отрезков 
варьируют в диапазоне 1 - 2,5 с., и 
должны учитываться специалистами 
при конструировании тренировочных 
заданий и в дальнейших расчетах ра-
бочих таблиц. В табл. 8 представлен 
фрагмент для результата 30 с. Перво-
го и второго 25- метровых отрезков 
Табл.2.
Распределение технико-тактических параметров техники плавания 
в четырех видах спортивного плавания по параметрам удельного веса (%) 
на дистанции 50 м в 50 -метровом бассейне
Вольн. стиль  Кроль на спине Брасс  Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Старт 26.7 25.79 26.72 27.58 24.75 25.58 25.39 25.56
1- 25 м 46.77 45.16 47.63 48.07 46.13 46.55 46.28 46.49
II- 25 м 53.23 54.84 52.37 51.93 55.87 53.45 53.72 53.51
Финиш 9.67 9.67 9.81 9.74 10.03 10.02 10.52 10.28
Коэффициенты для расчета абсолютных модельных значений технических 
элементов четырех видов спортивного плавания на дистанции 50 м в 25 и 50 
метровых бассейнах представлены в таблицах 3 и 4.
Табл.3.
Расчет соотношения (коэффициенты) результата и технических элементов 
в четырех видов спортивного плавания на дистанции 50 м в 25 метровых 
бассейнах
Вольн. стиль Кроль на спине Брасс  Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Старт 3.66 4.1 3.68 3.54 4 3.85 3.93 3.89
1- 25 м 2.12 2.1 2.05 2.09 2.1 2.09 2.08 2.09
II- 25 м 1.91 1.91 1.95 1.91 1.91 1.92 1.92 1.92
Пов. 3.32 3.34 3.48 3.49 3.33 3.31 3.23 3.23
Финиш 9.88 10.0 10.3 9.98 9.71 9.77 9.65 9.61
Табл.4.
Расчет соотношения (коэффициентов) результата и технических 
элементов в четырех видах спортивного плавания на дистанции 
50 м в 50 метровом бассейне
Вольн. стиль Кроль на спине Брасс Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Старт 3.74 3.88 3.73 3.63 4.04 3.91 3.94 3.91
1- 25 м 2.13 2.21 2.1 2.08 2.17 2.15 2.16 2.15
II- 25 м 1.88 1.82 1.91 1.92 1.86 1.87 1.86 1.87
Финиш 10.34 10.66 10.19 10.26 9.96 9.98 9.95 9.72
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четырех видов спортивного плавания. 
Данные таблицы определяют не-
обходимые параметры прохождения 
25- метровых отрезков (в рассматри-
ваемом случае) для результата 0.30 с: 
для мужчин (вольный стиль) 0:14.15- 
для первого и 0:15.7- для второго 25 
метровых отрезков. Представленная 
в табл. 5-7 раскладка времени для 
25- метровых отрезков при различ-
ных значениях конечного результата 
позволяет тренеру проводить выбор 
метода тренировки (повторный, ин-
тервальный и др.) с возможностью 
четкого контролирования возмож-
ностей спортсмена (по результатам 
отрезков).
С учетом информированности 
тренера об относительных показа-
телях (удельный вес) распределения 
технических элементов (табл. 1 и 2) 
возможен анализ и прогнозирование 
по ним. Пример: в данном упражне-
нии (дистанция 50 м, четыре вида 
спортивного плавания) удельный 
вес финшного отрезка составляет в 
среднем 10% от результата. Данная 
информация, при отработке финиш-
ных ускорений позволяет тренеру, 
отталкиваясь от результата послед-
них пяти метров финишного уско-
рения, представлять возможности 
спортсмена.
Сквозной пример расчета и ана-
лиза тактической подготовленности 
спортсмена применительно к рассма-
триваемой дистанции представлен в 
табл. 7, 8.
Параметры технических элемен-
тов были зафиксированы визуально, 
в процессе прохождения соревнова-
тельной дистанции. Расчеты для ана-
лиза проводились в “полевых” усло-
виях. Параметры поворота в данном 
случае не фиксировались, но с учетом 
остальных данных можно косвенно 
судить об их качестве.
В данном случае разность старта 
и поворота для демонстрационной 
версии нами не рассчитана, что воз-
можно с использованием следующей 
формулы:
Т поворота - Т старта = разность (с)  (3)
Модельные значения разности 
возможно рассчитать по данным та-
блицы 5.
Выводы
1. Разработана современная си-
стема управления тактической под-
готовки спортсмена – пловца, которая 
позволяет анализировать, выявить и 
корректировать ее отстающие компо-
ненты, обеспечивая высокую управля-
емость тренировочного процесса.
2. Представлен макет сквозного 
механизма расчета современной ме-
тодологии управления тактической 
подготовкой пловца (распределение 
скорости), для четырех видов спор-
тивного плавания применительно 
дистанциях 50м, в 25- и 50- метровых 
бассейнах.
3. Основные компоненты методо-
логии: a) модельное распределение 
скорости исследуемых упражнений 
по параметрам удельного веса (%); 
б) механизм расчета модельных па-
раметров технических элементов и 
Табл.5.
Расчет модельных параметров технических элементов в четырех видах спортивного плавания (диапазон от 26 до 
45 сек) на дистанции 50 м в 25- метровом бассейне
Техн. эл.-т Результат (технических элементов по видам)
План  Вольный ст. Кроль на сп. Брасс Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Старт
15 м
0:45.0 0:12.29 0:10.97 0:12.22 0:12.71 0:11.25 0:11.68 0:11.45 0:11.56
0:40.0 0:10.92 0:09.75 0:10.86 0:11.29 0:10 0:10.38 0:10.17 0:10.28
0:35.0 0:09.56 0:08.53 0:09.51 0:09.88 0:08.75 0:09.09 0:08.9 0:08.99
0:30.0 0: 08.19 0:07.31 0:08.15 0:08.47 0:07.5 0:07.79 0:07.73 0:07.71
0:26.0 0:07.1 0:06.34 0:07.06 0:07.34 0:06.5 0:06.75 0:06.61 0:06.68
1-25 м 0:45.0 0:21.22 0:21.42 0:21.95 0:21.53 0:21.42 0:21.53 0:21.63 0:21.53
0:40.0 0:18.86 0:19.04 0:19.51 0:19.31 0:19.04 0:19.31 0:19.23 0:19.31
0:35.0 0:16.5 0:16.66 0:17.07 0:16.74 0:16.66 0:16.74 0:16.82 0:16.74
0:30.0 0:14.15 0:14.28 0:14.63 0:14.35 0:14.28 0:14.35 0:14.42 0:14.35
0:26.0 0:12.26 0:12.38 0:12.68 0:12.44 0:12.38 0:12.44 0:12.5 0:12.44
II-25м 0:45.0 0:23.56 0:23.56 0:23.07 0:23.56 0:23.56 0:23.43 0:23.43 0:23.43
0:40.0 0:20.94 0:20.94 0:20.51 0:20.94 0:20.94 0:20.83 0:20.83 0:20.83
0:35.0 0:18.32 0:18.32 0:17.94 0:18.32 0:18.32 0:18.22 0:18.22 0:18.22
0:30.0 0:15.7 0:15.7 0:15.38 0:15.7 0:15.7 0:15.62 0:15.62 0:15.62
0:26.0 0:13.61 0:13.61 0:13.33 0:13.61 0:13.61 0:13.54 0:13.54 0:13.54
Пово -рота 0:45.0 0:13.55 0:13.47 0:12.93 0:12.89 0:13.51 0:13.59 0:13.93 0:13.93
0:40.0 0:12.04 0:11.97 0:11.49 0:11.46 0:12.01 0:12.08 0:12.38 0:12.38
0:35.0 0:10.54 0:10.47 0:10.05 0:10.02 0:10.51 0:10.57 0:10.83 0:10.83
0:30.0 0:09.0 0:08.89 0:08.62 0:08.59 0:09.0 0:09.06 0:09.28 0:09.28
0:26.0 0:07.8 0:07.78 0:07.47 0:07.44 0:07.80 0:07.85 0:08.04 0:08.04
Финиш
(5 м)
0:45.0 0:04.55 0:04.5 0:04.36 0:04.5 0:04.63 0:04.60 0:04.66 0:04.68
0:40.0 0:04.04 0:04.0 0:03.88 0:04.0 0:04.11 0:04.09 0:04.14 0:04.16
0:35.0 0:03.54 0:03.5 0:03.39 0: 03.5 0:03.6 0:03.58 0:03.62 0:03.64
0:30.0 0:03.03 0:03.0 0:02.91 0: 03.0 0:03.08 0:03.07 0:03.1 0:03.12
0:26.0 0:02.6 0:02.6 0:02.51 0:02.6 0:02.67 0:02.66 0:02.69 0:02.70
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результата (отталкиваясь от резуль-
тата отдельных технических эле-
ментов, прогнозирование конечного 
результата, или прогнозирование 
конечного результата на основе от-
дельных технических элементов), в) 
рассчет абсолютных значений тех-
нических элементов в четырех ви-
дах спортивного плавания для дис-
танции 50м при различных уровнях 
подготовленности с шагом разбивки 
результата 5 сек.
4. Представленная работа упрощает 
работу специалистов и позволяет срав-
нить используемые технологии с пред-
ставленной, обеспечивая переход к раз-
работанной методологии управления 
тактической подготовкой пловца.
5. В дальнейших работах будет 
представлен сквозной механизм 
расчетов современной методологии 
управления тактической подготов-
Табл.6.
Расчет модельных параметров технических элементов в четырех видах спортивного плавания 
(диапазон от 26 до 45 сек) на дистанции 50 м в 50- метровом бассейне
Технические 
элементы
Результат (технических элементов по видам)
План  Вольный ст. Кроль на сп. Брасс Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Старт 15 м 0:45.0 0:12.03 0:11.59 0:12.03 0:12.39 0:11.13 0:11.50 0:11.42 0:11.50
0:40.0 0:10.69 0:10.30 0:10.69 0:11.01 0:09.90 0:10.23 0:10.15 0:10.23
0:35.0 0:09.35 0:09.02 0:09.35 0:09.64 0:08.66 0:08.95 0:08.88 0:08.95
0:30.0 0:08.02 0:07.73 0: 08.02 0:08.26 0:07.42 0:07.67 0:07.61 0:07.67
0:26.0 0:06.95 0:06.70 0:06.95 0:07.16 0:06.43 0:06.64 0:06.59 0:06.64
1-25 м 0:45.0 0:21.12 0:20.36 0:21.42 0:21.63 0:20.73 0:20.93 0:20.83 0:20.93
0:40.0 0:18.77 0:18.09 0:19.04 0:19.23 0:18.43 0:18.60 0:18.51 0:18.60
0:35.0 0:16.43 0:15.83 0:16.66 0:16.82 0:16.12 0:16.27 0:16.20 0:16.27
0:30.0 0:14.08 0:13.57 0:14.28 0:14.42 0:13.82 0:13.95 0:13.88 0:13.95
0:26.0 0:12.20 0:11.76 0:12.38 0:12.5 0:11.98 0:12.09 0:12.03 0:12.09
II-25м 0:45.0 0:23.93 0:24.72 0:23.56 0:23.43 0:24.19 0:24.06 0:24.19 0:24.06
0:40.0 0:21.27 0:21.97 0:20.94 0:20.83 0:21.50 0:21.39 0:21.50 0:21.39
0:35.0 0:18.61 0:19.23 0:18.32 0:18.22 0:18.81 0:18.71 0:18.81 0:18.71
0:30.0 0:15.95 0:16.48 0:15.7 0:15.62 0:16.12 0:16.04 0:16.12 0:16.04
0:26.0 0:13.82 0:14.28 0:13.61 0:13.54 0:13.97 0:13.90 0:13.97 0:13.90
Финиш
(5 м)
0:45.0 0:04.35 0:04.22 0:04.41 0:04.38 0:04.51 0:04.5 0:04.52 0:04.62
0:40.0 0:03.86 0:03.75 0:03.92 0:03.89 0:04.01 0:04.0 0:04.02 0:04.11
0:35.0 0:03.38 0:03.28 0:03.43 0:03.41 0:03.51 0:03.5 0:03.51 0:03.60
0:30.0 0:02.90 0:02.81 0:02.94 0:02.92 0:03.01 0:03.0 0:03.01 0:03.08
0:26.0 0:02.51 0:02.43 0:02.55 0:02.53 0:02.61 0:02.6 0:02.61 0:02.67
Табл.7.
Пример расчета анализа тактической подготовленности пловцов
50 м вольный стиль (25 метровый бассейн)
Ф.И.О Результат Прогнозирование результата по 
следующим параметрам
Метод. 
рекоменд.
Старт . 15 м 1-25 м II-25м 
Киракосян Гоар 0.36.91 0.40.14 0.35.91 0.37.84 Старт, 
Ск.В
Мовсесян Севак 0.35.91 0.34.33 0.34.87 0.37.17 Сп.В
Айрапетян Хачик 0.31.56 0. 31. 55 0.31,84 0. 31. 59 РР
Шамоян Давид 0.28.31 0.28.18 0.29.17 0.27.79 ПР(охл.)
Сокращения: С – старт, Ск.В. -скоростная выносливость, Сп.В - специальная 
выносливость, РР - равномерное развитие (имеется в виду пропорциональное 
развитие физических качеств и технической подготовленности), ПР (охлажд.) – 
плохая разминка (охлаждение).
Табл.8.
Фрагмент расчета модельных параметров первого и второго 25- метровых отрезков в четырех видах спортивного 
плавания (рез. 30 с.) на дистанции 50 м в 25- метровом бассейне по данным таб.5
Отрезки Планир. 
Результат
Результат первого и второго 25- метровых отрезков
Вольный стиль Кроль на сп. Брасс Баттерфляй
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
1-25 м 0:30.0 0:14.15 0:14.28 0:14.63 0:14.35 0:14.28 0:14.35 0:14.42 0:14.35
II-25м 0:30.0 0:15.7 0:15.7 0:15.38 0:15.7 0:15.7 0:15.62 0:15.62 0: 15.62
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кой пловца (распределение скоро-
сти) применительно на дистанциях 
100 и 200 м в 25- и 50- метровых 
бассейнах.
6. Представленная работа имеет 
методическую направленность.
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